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I 
摘  要 
随着 LED 技术的快速发展，LED 照明产品迭代速度加快，产品生命周期不断缩短。
L 公司是照明行业中处于领先地位的一家 ODM 企业。随着该行业的快速增长，越来越
多的企业涌入，L 公司外部竞争压力不断增加。呆滞库存是 L 公司目前管理的“痛点”
之一，极大地影响企业的内部运营绩效和企业的生存发展。为此，迫切需要研究 L 公司
呆滞库存预防的问题。论文首先对 L 公司库存指标数据进行研究分析，运用帕累托法则
找出呆滞库存构成的主要三大来源，分别为备库申请、工程变更、安全库存。其次，从
流程、管理方法等角度分别分析这三大方面存在的问题及产生这些问题的原因。再次，
结合库存管理的相关理论及 L 公司自身情况，分别从这三方面研究 L 公司呆滞库存预
防改善方案。通过对 L 公司呆滞库存预防改善方案的研究，使得 L 公司呆滞库存控制
水平得以提升，降低了公司整体的库存成本，提升了公司的业务能力与市场竞争力。论
文对于 LED 照明行业 ODM 企业预防呆滞库存，提高库存管理水平具有一定的借鉴与
推广意义。 
 
 
关键词：库存管理；呆滞库存；预防控制 
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III 
Abstract 
With the rapid development of the LED technology, the speed of LED lighting product 
iteration becomes quicker and product life cycle becomes shorter. As an ODM company, L 
company is in a leading position in LED lighting industry. With the rapid growth of the LED 
lighting industry, more and more manufacturing companies join the competition. And L 
company is facing on growing external pressure of competition. Dead inventory is one of the 
pain points of L company in current enterprise management, which greatly influences its 
internal operational performance moreover even affects the survival and development of L 
company. Therefore, it is necessary and urgent to study on L company dead inventory prevent 
problems. Firstly, based on the research and analysis of inventory situation in L company, the 
thesis found that three main sources of excessive dead inventory are applying for stock 
preparation, engineering change and safe inventory by Pareto rule. Secondly, pointed out these 
three problems and the causes of current these problems from several aspects in business 
process and management method and so on. And then combined with inventory management 
theory and the company’s own situation, methods of dead inventory prevention was proposed 
in order to solute these problem. In the end, after the study of methods of L company’s dead 
inventory prevention improvement, L company raise its dead inventory management level, 
reduce its inventory cost and strength its business ability and competition ability in market. 
Methods used in this paper will be good reference and worthy to extend for ODM companies 
in LED lighting industry to prevent the sluggish inventory and raise the inventory 
management. 
 
Keywords: Inventory management; Dead Inventory; Prevent and control 
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第一章  绪论 
第一节 研究背景 
库存是企业生产经营活动中重要的物质基础，据研究数据显示，库存资产已占
到企业总资产总额的 30%左右[1]，是企业生产经营的重心之一。库存是企业经营管理
中的双刃剑。合理的库存水平可以平衡需求和供给在时间上不相匹配的矛盾，在需
求不稳定的环境下，是保证快速响应市场需求、满足客户交货期的服务需要。同时，
库存占用企业的大量资金，如果过多的库存会吞噬着企业的利润空间，容易掩盖企
业生产经营中的各种问题。 
过去传统的照明产品时代，由于产品的技术路线较为稳定，产品生命周期较长，
企业需要配备大量的库存来做大规模的渠道铺货，及时响应客户的需求，推动销售，
因此，一般来说，企业库存占销售量的 1.5 倍是行业标准。然而，进入半导体照明产
品时代，LED 照明产品的迭代速度加快，产品生命周期缩短，LED 照明企业以 L 公司
为例，每半年发布一次产品迭代计划。在替代过程中，市场对产品的应用需求波动
大。在这样的行业背景下，如果企业持有过多库存，一旦企业的周转慢，企业即面
临着产品迭代风险，代价是惨重的。产品迭代风险主要来源于产品性能的提升而价
格持续走低，库存产品失去了原有的竞争力。但是如果企业不持有库存，则不能及
时地响应客户的订单需求或者响应不足，失去销售机会。 
目前现有的 LED 照明企业多数是以 ODM 外贸方式出口到国外市场，是市场引
导型企业。在国内 LED 企业竞争角逐中，企业往往会被客户所引导。作为 LED 照明
产品的 ODM 厂商，在收到客户的需求预测和订单需求后，L 公司按照销售预测及销售
订单方式进行材料准备。因此，在现实运作中，由于预测信息的不准确、客户需求变化
以及 L 公司自身库存控制模式的不完善，呆滞库存较高，约占库存总额的 15%，占用
了 L 公司大量的流动资金。只有建立合理的库存水平和库存结构才能在柔性供应、
客户需求的满足和成本降低等方面实现平衡。如何预防呆滞库存，是 L 公司亟需解
决的难题。呆滞库存的来源有多种多样，对于 L 公司来说，当前最主要的来源是以
下三方面： 
首先，备库方面。销售预测准确率差，销售人员在做需求预测时几乎是拿来主
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 2 
义，客户往来邮件沟通甚至是客户的口头电话告知的订单也列为销售预测。由于近
几年 L 公司的业务处于上升态势，销售部门对未来的市场前景抱着乐观的态度，因
此他们在做预估时，会习惯性地将需求量放大，以确保有订单时，可以保证尽快交
货，缩短订单周期。而供应链部门对销售部门的销售预测数据基本上是“照单全收”，
缺乏对数据的过滤与修正。这种放大的需求、缺乏科学分析基础上的粗放式预测，
无疑会给库存管理带来巨大风险。另外，备库流程缺乏事前备库风险审核，并且在
下达物料采购单事后，对客户正式订单下达及物料消耗更是无人问津。备库管理存
在的各种问题综合影响下，成为了 L 公司呆滞库存的最主要来源。 
其次，工程变更方面。L 公司目前还没有建立起一套完善的研发知识体系，产品
设计开发的方法、成功经验和失败教训没有得到很好的传承与共享，形成“知识孤
岛”。重新设计容易产生设计缺陷风险而导致投产后工程变更频繁。另外，在开发阶
段材料或零部件通用性差及新材料开发管控不到位，容易造成呆滞库存。在流程方
面主要体现在工程变更流程效率低，不能及时取消物料采购以及工程变更评估不全
面，容易造成盲目审批。这些不利因素都导致工程变更造成的呆滞库存高堆。 
最后，安全库存方面。L 公司对安全库存适用范围界定不清，供应链部门为达成
部门绩效，确保不缺料，对常用物料设置安全库存。显然这是追求局部最优，而不
考虑整体公司绩效最优。安全库存管理方面的问题，实际上是 L 公司整体库存控制
策略不完善的一个缩影。由于公司物料数目庞大，分类管理方法不当，无法有的放
矢地采用对应的库存控制策略，必然会造成库存成本居高不下。仓储部门对物料管
理的不恰当造成安全库存数据不准确，也增加了安全库存成本。 
L 公司逐步意识到这些问题的严重性，经过公司管理层的研究论证，做出了对呆
滞库存从备库申请、工程变更及安全库存三方面进行预防的决策，希望通过这几个
方面的改善，为提升公司呆滞库存预防管理、降低库存成本，提升资金利用率，从
而提升公司的业务能力与市场竞争力。 
第二节 研究目的和意义 
本论文研究的目的是在当前市场竞争日趋激烈，库存管理对企业竞争力与盈利
能力的影响程度越来越大的背景下，通过对 L 公司呆滞库存预防改善方案的分析，
找出 L 公司在呆滞库存的主要三大来源，即备库申请、工程变更及安全库存，并针
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对这些库存产生来源展开细致分析，找出其中的问题及其成因，参考库存管理理论
和企业流程优化方法论，最终提出解决上述问题的方法。 
呆滞库存预防改善方案的研究，对于 L 公司而言是十分必要的。呆滞库存已经
严重影响 L 公司内部运营绩效乃至生存。L 公司年平均每月销售额 2 亿多元，平均每
月库存总金额高达 4.6 亿元，超 90 天无需求的原材料呆滞库存金额平均每月 7437
万元，占库存总金额 16%，平均库存周转天数 72 天，库存指标表现不佳。库存控制
重在预防。对产生呆滞库存的主要源头进行分析，找出其中造成呆滞库存的关键问
题因素，并有针对性地进行改善，尽早将呆滞库存的隐患扼杀在苗头之中。 
本论文的研究将为 L 公司带来以下价值：首先，从流程优化和组织架构调整方
面，建立跨部门协同保障机制，改变过去各部门在推动呆滞库存预防上各自为政、
互相推诿的现象，确保呆滞库存预防措施得以落地执行。其次，通过采用库存管理
相关理论，为提升 L 公司库存管理水平提供了更加科学合理的方法论依据。在传统
的库存管理模式下，引进更多、更好的可持续优化的管理思路与方法。最后，降低
库存水平，减少呆滞库存，做到总成本最小化、客户服务最优化，在供需之间找到
平衡点，最大程度地发挥库存的积极作用。 
随着经济全球化的进程加快，中国已经成为 “世界工厂”。照明行业市场竞争
激烈，ODM 企业在库存控制模式上越来越多地为客户所引导。企业普遍面临着来自
内外部环境的压力，一方面是快速响应客户需求不断变化的外部压力，另一方面是
企业内部居高不下的库存压力。结合 MBA 课程所学，通过研究这类企业的库存管理，
找出一套切实有效的呆滞库存预防方法，对于提高国内同类型的 ODM 照明企业的库
存管理水平，预防和降低呆滞库存，提升企业资金利用率，从而增强企业的竞争力
与盈利水平有着重要的现实意义，这正是本论文课题研究的目标。 
第三节 研究方法及内容 
论文通过运用文献资料法、资料调查法以及定量分析法、定性分析法，基于 L
公司库存指标现状，通过统计数据进行逻辑与数据分析研究，对 L 公司呆滞库存管
理现状进行实际案例分析，同时结合管理学、经济学等理论知识以及国内外学者对
库存管理的研究成果而撰写出来的。 
论文运用理论与实践紧密相结合的研究方法，试图以较新的视角、全面而系统
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 4 
的理论结合实际进行分析。论文研究内容如下： 
本论文的内容一共分为六章。 
第一章为绪论。对论文研究的背景和研究目标、意义进行简要阐述，并介绍论
文研究的内容、方法及总体的思路。 
第二章为相关理论知识。在这部分重点介绍了库存管理的理论知识，从库存的
定义、分类及作用阐述了库存的基本理论。同时，分别介绍了库存分类方法、定量
订货模型、定期订货模型、零库存控制模型、安全库存模型、MRP 等库存控制模型，
为研究出一套能够降低库存、预防及减少呆滞库存的管理方法奠定理论知识。 
第三章主要针对 L 公司目前库存管理现状进行分析，提出目前 L 公司在呆滞库存
预防上存在的问题并对其成因进行分析。首先，对 L 公司所处的行业背景进行简单
介绍，阐述了行业的竞争格局及发展趋势。其次，介绍 L 公司的基本情况、核心优
势，以及影响 L 公司库存的因素，包括客户群体、供应商群体、产品特点、生产运
作特点。接着，根据 L 公司库存管理现状，运用帕累托法则分析得出影响 L 公司呆滞
库存构成的三大来源，并分别找出存在的问题及其成因。 
第四章在第三章分析结论的基础上，针对备库管理、工程变更、安全库存管理
三大方面存在的问题及形成的原因，分别设计相应的预防改善方案。在备库管理方
面，加强销售预测，应用业务流程优化理论进行备库申请流程优化，完善备库管理，
预防呆滞库存；在工程变更方面，提升开发阶段管理，应用业务流程优化理论进行
工程变更流程优化，完善工程变更管理，预防呆滞库存；在安全库存方面，针对公
司多样化物料未分类设置安全库存的现状，应用 ABC 分类法与 Kraljic 矩阵法对物料
进行科学分类并采取相应的库存控制模式，解决安全库存适用范围不合理而产生呆
滞库存的问题，并对仓库物料管理不足提出相应改善措施。 
第五章主要针对所采用的改善方案的效果进行评估与分析，从管理效益与经济
效益两方面，评估改善方案的有效性。 
第六章是对论文的总结及展望。 
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绪论
（第一章）
相关理论概述
（第二章）
L公司呆滞库存管理存在的问题及其成因分析
（第三章）
公司及行业简介 L公司呆滞库存管理现状
L公司呆滞库存预防存在
的问题及其成因分析
本章小结
L公司呆滞库存预防改善方案的设计与实施
（第四章）
优化备库管理
优化工程变更
管理
优化安全库存
管理
本章小结
L公司呆滞库存预防改善方案的实施效果
（第五章）
呆滞库存预防改善方案
的运行保障措施
呆滞库存预防改善策略
方案的实施效果分析
本章小结
结论与展望
（第六章）
改善方案设计与实
施的目标与原则
 
图 1-1：本论文研究的总体思路图 
资料来源：作者自制 
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第二章  库存管理的相关理论 
第一节  库存的定义与分类 
库存在企业资产中占比较大，不仅增加了企业的经营成本，而且增加了企业应
对外部环境变化的风险，并且也容易掩盖企业经营管理的各种问题。日本丰田公司
将库存称之为“万恶之源”。如何有效地控制库存，预防或减少呆滞库存，提高投资
回报率，成为当今库存管理的主要问题。 
一、库存的定义 
通常我们所说的“库存”是指在仓库中处于暂时停滞状态的物资，这是对“库
存”定义的狭义认识。从广义上而言，库存是指一切暂时处于闲置状态，包括处于
储存状态、制造加工状态和运输状态的物资，用于将来的、有经济价值的资源。 
随着生产现代化程度的日益提高和同行间竞争的日益加剧，企业为了生产和经
营活动的顺畅、平稳运行，从而在激烈的竞争中立于不败之地，往往需要储备一定
数量的物资，以快速响应市场需求变化并进行内部生产经营的调节。因此，物资的
库存在人类社会活动，特别是生产经营活动中是发挥着重要的作用。 
本论文研究的是呆滞库存。所谓呆滞库存顾名思义指的是或“呆”或“滞”的
库存，是指暂时不用或者永远没有机会使用的具有风险的库存。L 公司对呆滞库存的
定义是超出 90 天无使用需求的物料库存。 
二、库存的分类 
库存从不同的维度具有多种多样的分类方法，常见的分类方式有以下几种： 
1. 根据库存物品存在的状态可以分为：原材料库存、在制品库存、产成品库存、维
修库存。在本论文研究的是 L 公司原材料库存。 
2. 根据库存产生的原因可以分为：周期库存、在途库存、安全库存、投资库存、季
节性库存、闲置库存。本论文研究的主要是周期库存与安全库存。 
周期库存是指企业在一定时间内，基于对物料消耗的需求预测，进行库存储备
而产生的库存。在理论中被分为两种，一种是单周期库存，或者说是一次性订货问
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题，而这种需求是生命周期短偶发性的，因而不会重复订货。另一种是多周期库存，
重复性的订货，库存需求不断的去补充，需要保持一定量的库存，以备市场的突发
性需求，当库存低于这个数量，生产计划就会安排生产，库存不断的补充[2]。 
安全库存是为了防止不确定因素，应对市场需求变化与供应不稳定性而储备的
缓冲库存。安全库存的确定是建立在波动随机性的统计理论基础之上，安全库存的
数量取决于波动的幅度与企业现货供应的水平，通过提高预测的精确度是将安全库
存控制在最小范围的关键。 
3. 按照需求划分，可以分为独立需求库存与相关需求库存，这两种都是属于多周期
需求库存。 
所谓独立需求，是指需求变化独立于人们的主观控制能力之外，因而需求的对
象与数量、出现的概率是随机的、不确定的，是由市场状况决定的，直接来自于用
户对企业产品或服务的需求。独立需求只能通过预测方法进行估计。 
相关需求也称为非独立需求，是指一种物料的需求数量与需求时间依赖于其他
物料的需求，可以通过一定的数学关系，由最终产品的独立需求精确计算得出，如
零配件与计划生产成品的数量关系[3]。 
对于一个相对独立的企业而言，其产品面向市场需求，是独立的需求变量，因
为其需求的数量与时间只能是通过市场需求预测得出或客户订单得到。而生产过程
中的在制品以及需要的原材料，则可以通过产品结构、加工工艺和一定的生产比例
关系准确确定。无论是独立需求还是相关需求在库存管理中都需要解决提高服务水
平、降低库存成本问题。 
三、库存的作用 
库存在所有企业的生产经营活动中扮演着十分重要的角色，是企业生产经营过
程中不可缺少的重要组成部分，是一把“双刃剑”。 
（一）库存的积极作用 
1．库存的缓冲作用： 
库存是供应与需求在时间上相互匹配而产生的，对平衡供需关系、缓解供需矛
盾起着缓冲器的作用，可以消除由于需求波动而对产出的影响[4]。 
由于采购、运输、生产需要一定的周期，企业如果能够准确知道客户何时购买、
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